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真珠くFANATIC口CRISIS)　? H J S
戦争は知らない:　イワシ
ソ-ラン祭り:　ニシン
ソ-ラン渡り鳥:ニシン
17
大王の疾風(かぜ) :　イワシ、真珠
タイムマシンにお願い:　アンモナイト
大漁節く千葉県民謡) :　イワシ
他人のデートは禁止したい:　タコ
旅の化石:アンモナイト
デイノ・ア・ライブ～恐竜時代～
エラズモサウルス
出船の港:クジラ
手まり唄:　ホラガイ
盆ダンスく橋幸夫) :ニシン
ーMermaid-く島谷ひとみ) :真珠
マーメイドメモリー:貝殻
舞鶴小唄:　ヤナギムシガレイ(-ササガレイ)
首長竜、　マグロくcalittgari) :マグロ
真冬の魚:　億
みかんの心ぼしパートin :　カニ、ヒトデ、
クジラ
DoDoDo:　タコ
東京青春朝焼物語:　エビ
動物実験撲滅ソング: Stingray
渚のうわさ:貝殻
名古屋はええよ!やっとかめ:エビ
ナポレオンフィッシュと泳ぐ日:　Ⅹ
南洋邪美人:　ウニ
虹の木:真珠
人魚(天野月子) :　カニ、魚
人魚の恋:貝殻、真珠
萩の販い:　イワシ
自鯨:クジラ(-巨大な魚)
パラオ恋しや:サンゴ、真珠
Fish　く安室奈美恵) :魚、 fish
プールに泳ぐサーモン:サケ(-サーモン)
船はゆく南を指して:クジラ
ブンメイ:　イカ
平成たいやき物語:魚、タイ、タコ
ほこをおさめて:クジラ
星ノ砂くVivid) : ?HJS
めおと漫才:　タイ、タコ
夜光虫の恋:ヤコウチュウ、アコヤガイ(真
珠貝)
YASUOSAN :　タコ
私はバッテラ:　タコ、エビ、イカ
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